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2016年 9月 20日、ヨルダン第 18回下院議員選挙が実施され、投票総数 1,490,200票（そのうち無
効票が 24,126票）投票率は 31％であった 6）。下院議員の定数は 115議席であり、23の選挙区におい
て比例代表（候補者リストによる）が適用された。別に 15議席が女性議員枠として設定され、9議
席はキリスト教徒（7）、チェルケス人（2）に割り当てられた。1,252人が 226の選挙リストから立候
補し、130議席を競った。投票は 23の選挙区のうち、15選挙区で 1時間延長された 7）。




（アンマン第三選挙区）とWafaa Bani Mustafa（ジェラシ選挙区女性枠）のわずか 2名のみが当選し、
















アンマン行政区  5  28
イルビド行政区  4  19
ザルカ行政区  2  12
バルカ行政区  1  10
カラク行政区  1  10
マアン行政区  1   4
マフラク行政区  1   4
ジャラシ行政区  1   4
マダバ行政区  1   4
タフィーラ行政区  1   4
アジュルン行政区  1   4
アカバ行政区  1   3
ベドウィン地区  3   9

























































































































































なお、選挙制度について IAF代表のMohammad Zyoudはまた、 記者会見で、過去に IAFはいくつ
かの選挙に参加し、またいくつかの選挙をボイコットして政治的メッセージを送ってきたと述べた。
































































































だった。ヨルダンの改革勢力によって「怒りの日」とされた 2011年 1月 14日の一週間前の 1月の最


























































































































































直しを命じた。Jordan Times 21 Sep,2016
8）2013年に結成され、様々な国家的な課題を解決するための短期的・長期的法案成立に関して政府と緊密な











15）Jordan Times 24 Sep,2016
16）2013年の総選挙では、独立派が 123議席を獲得したのに対し、イスラーム・ワサト党（3）、強いヨルダン












24）Jordan Times 24 Sep,2016
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Al Musharaka wal taghyeer（参加と変革） 11,437 Andre Hawari
Qawl wa fil（言葉と行動） 9,067 Khalil Atiyeh
Shaab（人民） 7,282 Abdul Rahman Awaisheh
Al Khair 7,019 Mohammad Baraiseh
Al Islah（改革） 6,647 Musa Hantash
Amman第 2選挙区
Taawon（協力） 12,535 Abdullah Akaileh
Forsan Al Quds（エルサレムの騎士） 10,121 Yihya Saud
Al Islah 10,096 Musa Wahsh
Nakhla（椰子の木） 8,527 Omar Qaraqish
Orouba 6,807 Aziz Salman
Suqoor Hurra（Free eagles） 6,590 Abed Alayan
Amman第 3選挙区
Maan（Together） 10,937 Khaled Awad
Al Islah 9,172 Saleh Armouti
Injaz（Achievement） 5,658 Khamis Atiyeh
Mostaqbal Amman（The future of Amman） 5,526 Ahmad Safadi
Circassian/Chechen seat 5,510 Mansour Murad
Christian seat 6,172 Qais Zayadin
Women's quota 7,055 Dima Tahboub
Amman第 4選挙区
Al Quds Al Shareef 20,148 Kheirallah Abu Saalik
Al Adalah（Justice） 12,335 Ahmad Riqib
Al Islah 9,155 Ahmad Hmeisat
Diftain（The two Banks） 6,965 Ramadan Hneiti
Amman第 5選挙区
Hazm（Resilience） 12,366 Nassar Qaisi
Al Ittihad wal Amal（統一と労働） 12,200 Fadil Nahar
Al Wafaa（忠誠） 11,850 Ahmad Lozi
Al Islah 11,402 Mustafa Assaf
Nashama（勇士） 10,528 Hassan Ajarmeh
Al Raya（旗） 10,124 Barakat Nimer
Circassian/Chechen seat 7,844 Tamer Bino（Al Islah）
Irbid第 1選挙区　113,596
Irbid 16,985 Riyadh Azzam（7,390）
Al Mizan（公正） 13,309 Rashed Shouha（3,807）
Al Adalah 12,437 Abdul Munim Oudat（5,727）
Al Aqsa 12,329 Mahmoud Titi（5,068）
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Al Zaytoonah（オリーブ） 9,583 Ibrahim Bani Hani（5,851）
Irbid Al Karamah 8,326 Nidal Taani（3,751）
Irbid第 2選挙区
Al Adalah 12,608 Khaled Abdullah
Al Faqir 9,554 Fawaz Zu'bi
Kinanah 7,531 Abdullah Obeidat
Houran Al Khair 14,762 Jawdat Darabseh
Irbid第 3選挙区　投票者数　 49,798
Ittihad（統一） 12,276 Hosni Sheyyab（7,618）
Watania Demoqratia（民主国民） 10,046 Mustafa Khasawneh（6,731）
Al Wafaa（忠誠） 7,285 Yousef Jarrah（4,330）
Christian seat 8,352 Wael Razzouq（Ittihad list）
Irbid第 4選挙区 80,797
Nashama 15,253 Issa Khashashneh（5,206）
Al Wafaa 14,479 Mijhem Sqour（11,805）
Al Zaytoonah 10,853 Majed Qweisem（6,876）
Al Assad（ライオン） 10,815 Khaled Bakkar（9,586）
Taawon 8,996 Ibrahim Quraan（7,913）
Women's quota 10,290 Intisar Hijazi（Houran Al Khair）
Zarqa第 1選挙区
Al Aqsa 17,830 Mohammad Thahrawi
Yaqeen 14,971 Mohammad Nouh Qudah
Al Islah 14,518 Saud Abu Mahfouz
Watan（祖国） 14,183 Qusai Dmeisi
Abnaa Zarqa（ザルカの子供たち） 13,049 Faisal Aawar
Ahl Al Azm 7,626 Marzouq Habarneh
Circassian/Chechen seat 10,335 Nabil Shishani（Al Islah）
Christian seat 10,424 Tarek Khoury（Al Aqsa）
Women's quota 11,104 Hayat Mseimi（Al Islah）
Zarqa第 2選挙区
Al Wafaa Lilwatan（祖国への忠誠） 8,754 Hmoud Zawahreh
Al Wihda Al Wataniya（国民統一） 5,686 Musa Zawahreh
Ain Al Watan（祖国の眼） 5,554 Nawaf Mualla
Mustaqbal Zarqa（ザルカの未来） 4,925 Ali Khalaileh
Jerash選挙区：総投票者数　60,858
Al Ardd（土地） 11,122 Mohammad Hdeib
Al Asalah 8,974 Oqlah Zboun
Al Islah 8,967 Huda Etoum
Al Baraka 7,635 Mohammad Abu Sittah
Women's quota 4,534 Wafaa Bani Mustafa（Al Asalah）
Ajloun選挙区：総投票者数　59,333
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Al Amal（労働） 14,213 Kamal Zghoul（8,187）
Al Wifaq（合意） 11,599 Safaa Momani（6,616）
Jabal Ajloun 9,838 Ahmad Freihat（5,540）
Christian seat 9,627 Wasfi Haddad（Al Wifaq list）
Women's quota 5,712 Montaha Baaoul（Al Amal list）
Mafraq選挙区
Suqoor（鷹） 9,885 Abdul Karim Dughmi
Mafraq Liljamee（マフラクは皆のために） 8,907 Raed Khazaaleh
Hazm 7,956 Shuaib Shdeifat
Watan 7,566 Mifleh Khazaaleh
Women's quota 7,345 Reem Abu Dalbouh（Suqoor）
Madaba選挙区
Al Watan 8,327 Abdul Qader Fsheikat
Al Wihda Al Wataniya （国民統一） 8,082 Adnan Rkeibat
Mostaqbal Madaba 5,848 Zeid Shawabkeh
Christian seat 5,045 Nabil Ghishan（Al Watan）
Women's quota 4,082 Maram Hisah（Al Ahd）
Karak選挙区 : 総投票者数　103,451
Watan（祖国） 19,722 Atef Tarawneh（12,054）
and Raja Sarairah（8,194）
Abnaa Karak（カラクの子供たち） 19,002 Mohammad Atayqah（6,686）
and Musleh Tarawneh（6,856）
Al Haq 15,214 Mahmoud Neimat（4,812）
Al Zaytoonah 10,299 Saddah Habashneh（7,085）
Al Wafaa Lilaghwar（ヨルダン渓谷への忠誠） 8,702 Randa Shuaar（5,992）
Shams（太陽） 8,539 Sabah Shuaar（6,680）
Christian seat 9,429 Haitham Zayadeen（Abnaa Karak）
Christian seat 6,553 Abdullah Zreiqat（Watan）
Women's quota 5,614 Manal Dmour（Watan）
Aqaba選挙区：総投票者数　23,399
Aqaba 6,322 Mohammad Riyati
Fajer（夜明け） 3,797 Hazem Majali
Al Manar 3,420 Ibrahim Abul Izz
Women's Quota 4,064 Alia Abu Hilayel（Aqaba list）
北部ベドウィン選挙区
Raad Al Shamal（北の稲妻） 11,697 Habes Shabeeb
Mizan（公正） 11,018 Mazen Qadi
Assad Mutaaheb（勇猛なライオン） 8,171 Sawan Sharafat
Women's quota 4,627 Zeinab Zbeid（Raad Al Shamal）
南部ベドウィン選挙区
Al Bayraq 8,176 Nawaf Neimat
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Al Mostaqbal Al Mushreq（明るい未来） 7,624 Mohammad Amamreh
Al Wafaa（忠誠） 6,792 Awad Zawaideh
Women’s quota 4,150 Shaha Abu Shosheh（Al Wafaa）
中部ベドウィン選挙区：総投票者数　35,587
Al Badr 5,566 Sleiman Zaben（3,382）
Al Wafaa 5,044 Mahasen Shraa
Al Baraka 4,880 Habes Fayez（3,306）
Women’s quota 2,961 Rasmiyeh Kaabneh（Al Karamah）
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